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 امللخص
ي س أن التفرق هو من أخطر ألازمات التي تحدث في املجتمع حيث منعه إلاسالم منعا باتا، وقد يهدد التفرق الحزبي السيا
بين املسلمين في ماليزيا بسبب الاختالفات في الانتماءات السياسية مكانة إلاسالم وحقوق أتباعهم، وتدرس هذه الورقة 
مفهوم التفرق في ضوء السنة النبوية أمال أن يساعد في تحديد املعنى املراد منها، كما تدرس آلاثار التي يسببها هذا 
ذه الدراسة معنى التفرق ومفهومه الذي ذكرته السنة على أربعة معان، وهي النوع من التفرق في املجتمع، وتكشف ه
الاختالف في أصول الدين، وعدم التمسك بالكتاب والسنة في الاعتقاد والعمل، والاختالف املفض ي إلى ترك الواجبات 
زبي السياس ي بين وفعل املحرمات، والخروج على الحاكم وهو التمرد املسلح ضد الحكومة، وعلى هذا التفرق الح
املسلمين في هذا البلد هو الاختالف املفض ي إلى ترك الواجبات وفعل املحرمات، وهو التفرق والاختالف املذموم، وآثار 
هذا التفرق أربعة وهي تهديد مكانة إلاسالم وحقوق املسلمين، وأن تكون هناك عقبات أمام عملية ألاسلمة والتنمية 
إ.سالمية لريا املسلمين، وأن تكون هناك معوقات أمام تنمية اقتداد املسلمينإلاسالمية، وتقييد الدعوة إلاإ
 .السنة، السياسة، التفرق السياس ي، تفرق املسلمين، ألاسلمةمفاتيح الكلمات: 
ABSTRACT 
Dispersion is a dangerous community conflict and is strictly prohibited in Islam. The political 
dispersion of Muslims in Malaysia has suffocated and challenged the status of the religion and its 
believers. This paper reviews the concept of dispersion according to the Sunnah of the prophet SAW 
with hope that it would help to establish the real meaning of the concept as stated in Hadith. The effects 
of disunity on society due to the political dispersion are also discussed. This paper reveals that 
dispersion among Muslims in the country occurs because of four factors: 1) the differences in the 
essence of religion; 2) the failure to hold on to the al-Quran and Sunnah in beliefs and practices; 3) the  
 




tendency to leave the obligated and commit the prohibited; and 4) the rebellion towards the government. 
The dispersion tarnishes the good image of religion, delays the Islamization process, affects the 
preaching to the non-Muslims and averts the economic growth of the Muslims. 
Keywords: Islamization, Muslim disunity, politics, political dispersion, Sunnah  
 املقدمة 0.1
أن النهي عن التفرق مستفيضة في الندوص الشرعية يدعب حدرها، وهي من ألامور املعلومة من 
بوية هي ألاحاديث النكثياة ومن هذه الندوص الجهله،  ال الفقيهالدين الضرورة ال يسع املسلم غفله وإ
ادر ألاحكام ية في مدالتي وردت في النهي عن التفرق والحث على الاجتماع، وقد تنزل ألاحاديث املرتبة الثان
إ ولها مكانتها وأهميتها في بيان مراد القرآن.
على الابتعاد عنه منذ  ملسو هيلع هللا ىلص عمل، لذلك ملسو هيلع هللا ىلصإالتفرق من أخطر ألامور على ألامة التي ذكره هللا وسوله
بعثته في مكة، فوحد العقيدة وألاخوة إلاسالمية بين الرجال والنساء وألاشراف والضعفاء وألاحرار 
وأبي بكر الدديق وعمار وأمه سمية، واملقداد  ملسو هيلع هللا ىلصب والعجم، أمثال خديجة زوجة النبي والعبيد والعرإ
بن ألاسود، وبالل الحبش ي، وصهيب الرومي وغياهم، توحدوا في مواجهة محنة املقاطعة الاقتدادية 
 ءعلى حماية هذه الوحدة من دا ملسو هيلع هللا ىلص والاجتماعية التي وثقتها قريش في صحيفتها الظاملة، ثم جهد النبي
كل ما من شأنه أن يفرقها كما روى   التفرق غداة هجرته في املدينة، فآخى املهاجرين وألاندار ودفع
وكان من املهاجرين  ،وقد ثاب معه ناس من املهاجرين حتى كثاوا ملسو هيلع هللا ىلصغزونا مع النبي «قال:  جابر 
 !ريا لألندا :وقال ألانداريإ ،فرضب ألانداري غضبا شديدا حتى تداعوا ،فكسع أنداريا ،رجل لعاب
؟، ثم قال: ما شأنهم؟، ما بال دعوى أهل الجاهلية" :فقال ملسو هيلع هللا ىلص فخرج النبي !يا للمهاجرين :وقال املهاجريإ
، فقال النبي ِّ ألانداريَّ
إ.(Muslim, 2012, p. 675) «فإنها خبيثة : دعوهاملسو هيلع هللا ىلص فأخبا بكسعة املهاجري 
وفي هذا اليوم تبنى ماليزيا النظام السياس ي املتعدد ألاحزاب، والذي أدى إلى ظهور ألاحزاب السياسية 
املختلفة داخل الدولة الواحدة. وتنافس تلك ألاحزاب على السلطة يتحول في كثيا من ألاحيان إلى 
وحدة والاجتماع في وسط املسلمين، وهذا النوع والفرقة وتهديد الصراعات تدل في حدتها إلى التفرق 
إالجديد من التفرق يسميه الباحث بالتفرق الحزبي السياس ي. 
تدرس هذه املقالة التفرق الحزبي السياس ي من خالل ألاحاديث وشروحها املعتباة التي تتحدث عن 
مدطلح وجوانبها املتعددة قد تعين على الاختالف والتفرق والوحدة أمال أن تقدم املعنى الصحيح لل
ياس ي الحزبي السالتفرق كيفية التعامل وأخذ املواقف الصحيحة تجاه القضية، كما تباز املقالة آثار 
مة وكانت هذه النقاط مهإذا أمعن النظر بين أبناء املجتمع التي يمكن ملسها ومشاهدتها بوضوح النهار 
إإلثبات املشكلة.




 سنةمفهوم التفرق في ال 0.1
لفهم املعنى املراد من كلمة التفرق ال بد من تحديد معناه اللروي قبل وضع اللفظ في إطاره الاصطالحي، 
يتكون تحديد الكلمة من معنيين وهما معنى اللرة ومعنى الاصطالح، وقد ترتبط جميع هذه املعاني لذلك 
إبعضها البعض وتكمل مفهومها.
 معنى التفرق في اللغة  0.0












إ .(Umar, 2008)اللرة العربية املعاصرة": ت
تفرق القوم: تباعدوا، تشتتوا، ذهب كل منهم في اتجاه، عكسه تجمعوا. تفرق الجمهور بعد العرض. 
َرقا. تفرق الش يء: انقسم إلى جزإ إ   .(Umar, 2008)أين أو إلى تدنيفين تفرقوا: صاروا فِّ
















: [Iman, 2007)[Al-Quran 3:103)  ﴾َواْعت
 ,Muslim) «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  .(Umar, 2008)وال تتقاطعوا وال تتدابروا. 




اق في الكالم، يقال: ف اق سواء، ومنهم من يجعل التفرق لألبدان والافت إوالتفرق والافت
ْ
ت بين ق




 .(.Ibn al-Manzur, n.d)الكالمين فافتاقا، وف
وبناء على ما تقدم جاءت كلمة التفرق في اللرة على املعنى إلايجابي والسلبي، فتأتي الكلمة على املعنى 
إذا  املعنى السلبيإلايجابي حينما تدور حالة املرء الذي ترك املكان وذهب إلى مكان آخر، ثم تأتي على 
تشيا إلى حالة التباعد والانقسام بين اثنين أو أكثا نتيجة الاختالف والتنازع والشجار، ويمكن أن ينظر 
إإلى هذا التفرق سواء كانت في ألابدان أو الكالم أو ألافكار.
 معنى التفرق عند املحدثين  0.0
ه بيعة املقالة تبحث في ضوء ما ذكرتيقدد باملعنى الاصطالحي للتفرق هو معناه عند املحدثين ألن ط
السنة النبوية، وقد ُعني شراح الحديث في تحديد هذا املعنى أثناء شروحهم ألاحاديث التي وردت فيها 
إالكلمة فجاءت على أربعة معان:
 ،افتاقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة»: ملسو هيلع هللا ىلص النبيالدين، لقول أصول الاختالف في  ألاول:
 Abu) وتفتاق أمتي على ثالث وسبعين فرقة ،ندارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقةوتفرقت ال
Dawud, 1999, p. 450).إ




اق: التميمي طاهر بن القاهر عبد قال  يرد لم ملسو هيلع هللا ىلص أنه املقاالت أصحاب علم قد" في بيان معنى الافت
 أهل خالف من بالذم قدد وإنما والحرام الحالل أبواب من الفقه فروع في املختلفين املذمومة بالفرقإ
إ  .(Al-Mubarakfuri, 2001)... " التوحيد أصولإ في الحق
كم إن هللا يرض ى ل»: ملسو هيلع هللا ىلصعدم التمسك بالكتاب والسنة في الاعتقاد والعمل لقول رسول هللا  الثاني:
ا وال شيئا، وأن تعتدموا بحبل هللا جميعثالثا ويكره لكم ثالثا، فياض ى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به 
إ.(Muslim, 2012, p. 127) «تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكثاة السؤال، وإضاعة املال
يقول ابن املزين في شرحه: "وال تفرقوا: أي اجتمعوا على الاعتدام بالكتاب والسنة اعتقادا وعمال، 
اقفتتفق كلمتكم، وينتظم شتاتكم، فتتم لكم مدالح ال  دنيا والدين، وتسلموا من الاختالف والافت
إ.  (Ibn al-Muzayyin, 1996)الذي حدل ألهل الفتن" 
 ال:ق ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ترك الواجبات وفعل املحرمات إلى التفرق، يقول  إلى الاختالف املفض ي  الثالث:
إ.(Muslim, 2012, p. 1003) «فقوموا عنهاقرءوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم »
ألامر بالقيام عند الاختالف في القرآن محمول عند العلماء على اختالف ال يجوز، أو جاء في شرحه: "
اختالف يوقع فيما ال يجوز، كاختالف في نفس القرآن، أو في معنى منه ال يسوغ فيه الاجتهاد، أو اختالف 
إ. Nawawi, 1996)-(Al..." مة أو شجار ونحو ذلكيوقع في شك أو شبهة أو فتنة وخدوإ
 رأم يفرقإ أن أراد فمن وهنات هنات ستكونإ إنه»: ملسو هيلع هللا ىلصالخروج على الحاكم، لقول رسول هللا  الرابع:
إ. (Muslim, 2012, p. 773) «كان من كائنا بالسيف فاضربوه جميع وهي ألامة هذه
إلامام، أو أراد تفريق كلمة املسلمين ونحو يه ألامر بقتال من خرج على فيقول النووي في شرحه: 
,Al-Nawawi) "ذلك، وينهى عن ذلك، فإن لم ينته قوتل، وإن لم يندفع شره إال بقتله فقتل كان هدرا
إ.(1996
 بيان املراد من التفرق الحزبي السياس ي  0.1
السياس ي  ى  الحزبقبل أن نبين املعنى الذي يراد به الباحث بالتفرق الحزبي السياس ي ال بد أن نحدد معن
إبعد أن ذكرنا معنى التفرق لرة واصطالحا.
 معنى الحزب السياس ي ومفهومه املعاصر  0.0
ْزب الرجل: أصحابه وجنده الذين "لسان العرب"جاء في  ْزب: جماعة الناس، والجمع: أحزاب، وحِّ : الحِّ
ْزب: الدنف من الناس إ .(.Ibn al-Manzur ،n.d) على رأيه، والحِّ




بهم: جعلهم كذلك، وحز ب فالن أحزابا: فيقال: وحازب  القوم وتحزبوا: تجمعوا وصاروا أحزابا، وحز 
إ.(.Ibn al-Manzur ،n.d) أي جمعهم




















 ,Iman) ﴾َوَمْن َيت
2007) [Al-Quran 5:56] ، قال الحسن: حزب هللا جند هللا، وقال غياه: أندار هللا، والحزب الدنف
من الناس، وأصله من النائبة من قولهم: حزبه كذا أي نابه، فكأن املحتزبين مجتمعون كاجتماع أهل 
إ. (Al-Qurtubi, 2005) النائبة عليها
الذي يعني جماعة، وطائفة، وجند ى الحزب في اللرة عنعن مأما معنى الحزب السياس ي فال يخرج 
 فقد وردت بشأنه تعريفات، فمعناه باملفهوم املعاصر وأصحاب الرجل الذين على رأيه الرجل وجماعته،
إعديدة، منها: 
الذي يقول: هيئة من ألاشخاص متحدين  (Valdimer Orlando Key)فلديميا أورلندو كي  تعريف
إ.(Khatib, 1994) ملدلحة قومية أو ملبدأ محدد يتفقون عليهمن خالل حماس مشتاك 
تعمل مختلف الوسائل بأنه: جماعة متحدة من ألافراد فيقول الدكتور محمود حلمي وتعريف 
 .(Hilmi, 1982) تنفيذ برنامج سياس ي معين الديمقراطية للفوز بالحكم، بقدد
إويتضح من التعريفات السابقة أن الحزب السياس ي يقوم على ثالثة عناصر أساسية:
 .(Al-Misri, 2006) تنظيم سياس ي له هيكل معين
 .(Al-Misri, 2006) أعضاء من الشعب ينتمون إلى هذا التنظيم والدفاع عن مبادئه
الحزب وتنفيذ برنامجه هدف يتمثل في الوصول إلى الحكم وممارسة السلطة لتحقيق مبادئ 
إ .(Al-Wahidi, 1999) السياس ي
 معنى التفرق الحزبي السياس ي بين املسلمين في ماليزيا 0.0
 :في ماليزيا أما معنى التفرق الحزبي السياس ي بين املسلمينوالحزب السياس ي، ذكرنا سابقا معنى التفرق، 
لتي يسببها اختالف الانتماءات في حالة من التباعد والشقاق والتنازع والتخاصم بين املسلمين ا هو
ألاحزاب السياسية واختالف وجهات النظر في القضايا السياسية مما يظهر حاالت ونتائج سلبية على 
في هذا البالد هو  الحزبي السياس ي بين املسلمينالتفرق مكانة إلاسالم وحقوق املسلمين، وعلى هذا 
إترك الواجبات وفعل املحرمات. موم ألنه يؤدي إلى الاختالف املفض ي إلى التفرق وهو الاختالف املذ




 أو "الانقسام السياس ي" "الاستقطاب السياس ي"السياس ي ال يرادف مدطلح الحزبي وهذا التفرق 
عملية الانقسام بين معسكرين سياسيين، أو الوضع الذي يتنافس فيه هذان املعسكران أو  الذي يعني
القطبان، في ظل حالة صراع على السيطرة السياسية، في لحظة ما بين الوحدة والانقسام، ليس بمقدور 
رق التف، ألن (.Muhaisin, n.d)" أي من القطبين املتدارعين على السيطرة أن يحسم أمرها لدالحه
وال يشتاط أن يكون من  ،حكم فحسبعلى الللسيطرة صراع الذي يعنيه الباحث ال يشتاط أن يكون 
، وال يشتاط عدم قدرة أي الطرفين املتنازعين أن يحل ألامر لحظة ما بين الوحدة والانقساماملتفرقين 
إ لدالحه.  
 سمات التفرق وصفاته 0.1
 بها العالمات التي تعرف بها وتعتمد عليها في التفريقويراد تتميز التفرق بسمات معينة وصفات محددة، 
أحاديث نبوية التي تتحدث عن التفرق وما يتعلق ووردت هذه السمات والدفات في  بينها وبين غياها،
إ به، وهي كما يلي:
أن التفرق يقتض ي وقوع العداوة والبرضاء، ألنه أثر من آثاره، وقد نبه العلماء إلى ارتباط  ألاول:
إن هللا يرض ى لكم ثالثا ويكره لكم » ق بالعداوة والبرضاء، فقال إلامام النووي في شرح حديثالتفرإ
ره لكم بحبل هللا جميعا وال تفرقوا، ويكثالثا، فياض ى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا، وأن تعتدموا 
إ .(Muslim, 2012, p. 127) «قيل وقال، وكثاة السؤال، وإضاعة املال
"وال تفرقوا"؛ فهو أمر بلزوم جماعة املسلمين، وتآلف بعضهم ببعض،  ملسو هيلع هللا ىلصجاء في شرحه: "وأما قوله 
اوة والبرضاء ألنه ضد ، فالتفرق يلزم العد(Al-Qadhi I'yadh, 2006) وهذه إحدى قواعد إلاسالم"
إلزوم جماعة املسلمين التي تؤلف القلوب بعضهم بعضا. 
من خرج من الطاعة، :إ»التمسك والاجتماع على أمر غامض وملتبس، روى أبو هريرة  الثاني:
ية، يرضب لعدبة، أو يدعو إلى  م  يتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عِّ وفارق الجماعة، فمات مات مِّ
ْتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ال يتحاش ى من عدبة، أو يندر ع دبة، فقتل فقِّ
 ، يقول النووي في قوله(Muslim, 2012, p. 771) «مؤمنها، وال يفي لذي عهد، فليس مني ولست منه
"ومن قاتل تحت راية عمية": "قالوا: هي ألامر ألاعمى ال يستبين وجهه، كذا قاله أحمد بن حنبل  ملسو هيلع هللا ىلص
وقال الطيبي: "تحت راية عمية، أي كناية عن جماعة مجتمعين ، (Al-Nawawi, 1996) مهور"والج
 . (Al-Qari, 2002) على أمر مجهول، ال يعرف أنه حق، أو باطل، فيدعون الناس إليه، ويقاتلون له"
 ,Al-Suwailim) التعدب والعدبية سواء أكانت في القبيلة أو الحزب أو الرأي الشخص ي الثالث:
وقد ثاب معه ناس من املهاجرين حتى كثاوا، وكان  ملسو هيلع هللا ىلصغزونا مع النبي »: قال: جابر  ، روى(2005




من املهاجرين رجل لعاب، فكسع أنداريا، فرضب ألانداري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال ألانداري: 
هلية؟ ثم قال: فقال: ما بال دعوى أهل الجا يا لألندار، وقال املهاجري: يا للمهاجرين، فخرج النبي 
، فقال النبي   ,Al-Bukhari) «: دعوها فإنها خبيثةما شأنهم؟ فأخبا بكسعة املهاجري ألانداريَّ
2005, p. 675).  
ليأتين على  قال رسول هللا »، قال: التشبه بالكفار واتباعهم، عن عبد هللا بن عمرو  الرابع:
ى إن كان منهم من أتى أمه عالنية لكان في أمتي من أمتي ما أتى على بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل حت
يدنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة، وتفتاق أمتي على ثالث وسبعين ملة كلهم 
 ,Al-Bukhari) «في النار إال ملة واحدة، قالوا: ومن هي يا رسول هللا؟، قال: ما أنا عليه وأصحابي
2005, p. 675) .إ
 التفرق والاختالف الفرق بين 0.1
ألن ألاول يجيزه الشرع والثاني ينهى عنه ويحرمه، ولهذا  جدا، مهم أمر والاختالف التفرقإ بين الفرقإ
إفي أحكام الفقه ومسائل الدين ولكنهم بذلك لم يتفرقوا. اختلف الصحابة 
اق والاختالف متقاربة ومتساوية في بعض الندوص الشرعية  وقد جاءت معاني التفرق والافت
- روقالفهذه  ذكر يجب ولذاوتقارن بعضها بعضا، ولكن الرالب ثمة الفروق بين التفرق والاختالف، 
 حتى يتبين معنى التفرق ومفهومه بشكل أوضح.  -كما ذكرها العلماء
قد وإ الاختالف في حدالتفرق ف، وليس كل اختالف تفرقا، إذ قد يقع أن جميع التفرق تعد الاختالإ
-Al) واملذموم منه ما أدى إلى التفرقإ ،ال يقع، ولذلك أن من الاختالف ما هو محمود ومنه ما هو مذموم
Suwailim, 2005). 
تختلفوا، ال :إ»أن التفرق أو الاختالف املذموم يتعلق به الوعيد وهو الهالك، كما قال الرسول 
، أما الاختالف املحمود فليس (Al-Bukhari, 2005, p. 452) «فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا
كذلك، مهما بلغ الخالف بين املسلمين في أمور يسع فيها الاجتهاد، أو يكون صاحب الرأي املخالف له 
بالحجة، أو عن إكراه  مسوغ، أو يحتمل أن يكون قال الرأي املخالف عن جهل بالدليل ولم تقم عليه
، ما (.Al-A'ql, n.d) يعذر به قد ال يطلع عليه أحد، أو عن تأول، وال يتبن ذلك إال بعد إقامة الحجة
اقرءوا القرآن ما ائتلفت :إ»دام هذا الاختالف لم يؤد إلى فعل املحرمات أو ترك الواجبات لقول النبي 
إإ.(Al-Bukhari, 2005, p. 1003) «قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه




 آثار التفرق الحزبي السياس ي بين املسلمين في املجتمع املاليزي  0.1
على ألافراد واملجتمع املسلم، وقد يؤدى هذا  ةخلف التفرق الحزبي السياس ي بين املسلمين آثارا سيئ
وفي  ةيحصح ةإذا لم يتم معالجة القضية بطريقوظهور الفوض ى الاستقرار تهديد إلى في ذروته التفرق 
إ: أسرع وقت
وفي هذا اليوم أصبح هذا التعاون والوحدة . أن يكون تهديدا ملكانة إلاسالم وحقوق املسلمينألاول: 
في قضية من القضايا السياسية والاجتماعية من الحاجة امللحة في تكوين صوت ألاغلبية للحفاظ على 
ن ولة باملجتمع التعددي في ألاعراق وألادياالبقاء السياس ي والدفاع عن املدالح بالنظر إلى تميز هذه الد
من إجمالية السكان، ومما تزيد  %06حيث تشيا الاحدائيات ألاخياة إلى نسبة املسلمين التي ال تزيد عن 
شأن هذه الوحدة هي الدراعات والتنافس غيا املباشر بين املسلمين وغياهم في املجاالت املختلفة، وكان 
ميش في مجال تخطيط السياسات الحكومية، ولذلك يبدي معارضتهم بهدوء غيا املسلمين يشعرون بالته
مثل تنديص مادة إلاسالم وشعب املاليو في  املسلمين على بالنفع تعودعلى تلك السياسات التي 
الدستور، وسياسة الاقتداد بما تسمى بالسياسة الاقتدادية الجديدة، وسياسة ألاسلمة 
(Mahmood, 2009) بينما يشعر املسلمون بالحرج الشديد إزاء هيمنة غيا املسلمين خاصة الدينيين ،
على النشاطات الاقتدادية، ويرى هؤالء املسلمون أن الدينيين يستعملون رأس املال الكبيا والخباة 
اتيجيةالاقدادية التي يتوارثوها بين ألاجيال الحتكار التجارة والسيطرة على العقارات   ,Muslim) إلاست
2011).  
ونظرا لنظام الديمقراطية التي تتبناه ماليزيا تكمن أهمية صوت ألاغلبية في تأثيا السياسات العامة 
للدولة، وقد تستطيع أغلبية برملانية تمرير القوانين أو رفضها حيث يحتاج مشروع القانون إلى أغلبية 
جماع بيقها، كما يحتام غيا املسلمين أكثا املطالب التي قبلت باإلإبسيطة أو أغليبة الثلثين قبل إعالنها وتط
أو أغلبية كبياة عند املسلمين، والتي  أثارها جميع فئاتهم وتياراتهم سواء كان في ألاحزاب الحاكمة 
واملعارضة واملنظمات غيا الحكومية، بخالف املطالب التي تدعمها فئة معينة أو حزب معين فلم تحظ 
يا منهم، بل يعاديها إن زعموا أنها تتعارض مع مدالحهم، ال سيما إذا شعروا أنها تعاليم باهتمام كب
 الدين التي يرفضها جمهور املسلمين.  
ات  عملية ألاسلمة والتنمية إلاسالمية.أن تكون عقبات أمام الثاني:  نجح الرربيون في الفت
ين وتعاليمه عن مراكز السلطة وإدارة الدولة، الاستعمارية في غرس بوادر العلمانية من خالل إبعاد الد
اق 4601سنة  (Pangkor)ومما تدل على ذلك البنود ألاساسية في اتفاق فانكور  م بين سلطان والية بي
(Perak) كالرك أندروإ حينذاك سلطان عبد هللا وحاكم البايطاني (Andrew Clark)  التي تشيا بوضوح
إلى مبدأ فدل الدين عن الدولة حيث تفرض على سلطان الوالية ندائح املندوب السامي البايطاني في 
  .(Aziz, 2011)جميع الشؤون إلادارية باستثناء الدين والتقاليد املاليوية 




املختلفة مثل التعليم والاقتداد وتشريع واستمرت أجندات العلمانية لدى الاستعمار في املجاالت 
القوانين مما أثر على أنماط تفكيا املجتمع وبناء الدولة الجديدة في فتاة ما بعد الاستقالل، ولكنه مع 
ذلك نجح إلاسالميون الذين يكافحون بوسائل متنوعة من ألاحزاب السياسية واملؤسسات التعليمية 
ابية في إثارة الصحوة إلاسالمية وكشف مخاطر املفاهيم العلمانية والاتحادات الطالبية واملنظمات الشب
مما أدى إلى رفع وعي املجتمع عن عالقة الدين بالدولة التي أجبات الحكومة بعد ذلك بإلقاء اهتمام أكبا 
 على تعاليم الدين وقيمها إلاسالمية في إدارة شئون الدولة وسياساتها الاجتماعية والثقافية والاقتدادية
(Latiff, 2012) . 
 ,Latiff) ثم أدى انضمام أنوار إبراهيم إلى الحزب الحاكم ومشاركته في الحكومة في الثمانينات
، وإطالق رئيس الوزراء دكتور محاضر محمد بعد ذلك برامج تطبيق القيم إلاسالمية (2012
(Othman, 2012) ومطالبة الحزب إلاسالمي املاليزي )فاس( املعارض الحكومة بمزيد من أسلمة نظام ،
ات تجميلية  امج بأنها تريي واهتمام املجتمع بأفكار )إلاسالم ، (Naffis, 1989)الدولة وانتقاداته لتلك الب
، أدى ذلك إلى أسلمة بعض نظم اقتدادية واجتماعية أو (Sulaiman, 2013)هو طريقة الحياة( 
إيجاد بدائل إسالمية لها، وكنتيجة لذلك أسس املركز إلاسالمي، والبنك إلاسالمي، والجامعة إلاسالمية، 
 . (Latiff, 2012) لدينية في مناهج التعاليم، وأنش ىء مجلس صندوق الحج، وغياهاوأدخلت املقررات ا
قد  أو تأخياها التي جهود تلك و يرى الباحث أن التفرق الحزبي السياس ي يفض ي إلى كبح ألاسلمة
وما يتعلق بها حيث لم يرفعها السياسيون  أتت ثمارها منذ العقدين، وذلك ألنها تررق قضايا ألاسلمة
ر أهمية دون إنكا–في الرالب ألنها لم تجذب انتباه الناس وغضبهم، وكانت القضايا السياسية محدورة 
حول املشاكل الاجتماعية التي يعاني منها الشعب مثل ارتفاع  -تلك القضايا وآثارها على إصالح املجتمع
نفط والوقود، وارتفاع مستوى العيش دون رفع سلم الرواتب، أسعار السلع، والدعم الحكومي لل
 .املعارضة زعيم ضد جنائيةال تهاماتالا توجيه، وإالعامةألاموال  اختالسوالرشاوى، وإ
مع إثارة -ر بين الحين وآلاخقضايا ألاسلمة والتنمية إلاسالمية وينبغي على السياسيين املسلمين رفع 
ء تتمثل في ناحيتين، ألاولى هي سو -في رأي الباحث–خلف املسلمين ، ألن أسباب ت-القضايا املطروحة
التدبيا وعد الكفاءة ضمن النظم السياسية والاقتدادية القائمة حاليا، والثاني هي ضعف تلك النظم 
وعجزها والتي لم تكن عادلة لكافة شعوب العالم حيث أنها فرضت على الدول إلاسالمية منذ عهد 
ا هذا، ولذلك تأتي أهمية ترييا هذه النظم أو تعديلها حتى تتوافق مع قيم الدين الاستعمار حتى يومن
إ.  ورفع مستوى تنمية البالد  ومعاييا الشريعة لضمان حياة أفضل للمجتمع
وكانت القضايا مثل قضية تطبيق قانون الجناية الشرعية ذات أهمية بالرة في أسلمة القوانين 
ين الاعتقاد بعدالته واملطالبة بتقنينه وتأييد ألاطراف التي تسعى إلى العلمانية حيث يجب على املسلم
تطبيقه ولو كان بشكل غيا كامل حيث تطالب بتطبيقها في الواليات ذات ألاغلبية املسلمة ملكافحة 




يوما بعد يوم ومنح العدالة للضحايا، وكذلك قضايا الاقتداد التي  خطورة أكثا أصبحت التيائم الجرإ
يحتاج إلى دعم جميع ألاحزاب إلاسالمية للترلب على العقبات التي ما زالت قائمة إليجاد نظام الاقتداد 
 العامة ألاموال استثماروإ سوق ألاوراق املاليةإلاسالمي أو نظام املال إلاسالمي حيث يتطلب أسلمة 
اوات  بالحجم الكبيا، وبوجود هذا النظام املالي إلاسالمي في دولة من الدول إلاسالمية يتحقق توزيع الث
إبشكل متوازن بين شرائح املجتمع.
فدولة ماليزيا هي مكان خدب ومناسب للدعوة . املسلمينلريا تقييد الدعوة إلاسالمية لثالث: ا
املسلمين باملقارنة مع الدول إلاسالمية ألاخرى حيث إلاسالمية نظرا للعالقة الطيبة بين املسلمين وغيا 
يتعاملون املسلمون مع غياهم في املدارس ومكان العمل وأيام العيد وغياها، ومع أن املنافسات 
والدراعات بين ألاديان وألاعراق قائمة إال أنها لم تحدث بشكل علني وهي ما زالت تحت السيطرة، وقد 
التي تتخدص في النشاطات الدعوية، (PERKIM) ية إلاسالمية ماليزيا أنشأت الحكومة املنظمة الخياإ
وأنشأت املؤسسات الدينية القسم الخاص الذي تولى مهام الدعوة إلاسالمية، كما أسست املنظمة غيا 
والحركة  (Persatuan Darul Fitrah)الحكومية التي تتخدص في الدعوة مثل جمعية دار الفطرة 
إ    .(Harakah Islamiah Sarawak) (Govindji, 2013)إلاسالمية سراواق 
وعلى الرغم من ذلك تعرضت هذه النشاطات الدعوية لالنتقادات من قبل الناشطين والدعاة 
بسسب بطء أعمالها، يقول )شاه كيايت( وهو أحد الدعاة املشهورين الذي يلقي املحاضرات عن إلاسالم 
ا من يعتنق إلاسالم ألجل ومقارنة  ألاديان في الكنائس حول كوالا ملبور وغياها: "إذا نظرنا حولنا نجد كثي
الزواج، وهذا يحدث ألن املسلمين في ماليزيا لم يقوموا بواجب الدعوة لريا املسلمين من حولهم" 
(Govindji, 2013)، التي تعمل نشاطها في والية سراواق  وتدور حركة إلاسالمية سراواق(Sarawak) 
مدى بطء هذه الدعوة بين غيا املسلمين فتقول: "توجد أكثا من خمسين قبيلة في أنحاء سراواق 
(Sarawak) ، ولكنه حتى آلان دخلت دعوة إلاسالم مجرد ثلث هذه املناطق التي تسكنها قبائل يؤمن
 . (Apa Cabaran Dakwah Di Malaysia, 2014) "باملعتقدات الوثنيية املختلفة
ويرى الباحث أن التفرق الحزبي السياس ي بين املسلمين من العوامل املؤثرة التي تمنع غيا املسلمين 
من قبول هذا الدين واعتناقه، وقد يثيا هذا التفرق الشعور باالرتباك والتحيا بين غيا املسلمين ملا يرون 
 يرفضون بعض تعاليمهبعض املسلمين يجعلون الدين من أجنداتهم السياسية بينما البعض آلاخر 
بحجة أنها غيا مناسبة في العالم املعاصر حيث تثيا التساؤالت حول ما إذا كان إلاسالم دين الهدى أم ال 
إذ أن بعض معتنقيه يرفضون تلك التعاليم، وكذلك يؤدي هذا التفرق إلى تدوير املسلمين في حالة من 
مديا الشعب وحقوقهم ألاساسية، كما  الضعف بسبب التفرق والدراع املستمر مع أن القضية هي
يعتباون املسلمين غيا ناضجين في تدرفاتهم السياسية، وكان غيا املسلمين ال سيما الدينيون ينظرون 




إلى أتباع تلك الدين من الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتدادية قبل اعتناقه وقبوله كطريقة 
 . (Meerangani, 2013)، (Hamid, 2013)، (Abdullah, 2009) للحياة
اقتداد املسلمين. كان التفرق الحزبي السياس ي يمكن تنمية هناك معوقات أمام كون تأن : رابعال
للمسلمين بسبب صعوبة التعاون بين أن يكون معوقات أمام التطورات الهائلة وإلانجازات الاقتدادية 
غيا  مرشح الوالية برملان مجلسهذه الحالة جليا إذا فاز بمقعد ، وشوهدت ألاحزاب السياسية املختلفة
مرشح الحزب الحاكم لتلك الوالية أو أن يحكم حكومة الوالية حزب سياس ي غيا الحزب الذي يحكم 
 (Kelantan)بة التعاون بين حكومة والية كلنتن صعوإ هوإ ذلك على مثال أقربحكومة املركزية، وكان 
 التي يحكمها الحزب إلاسالمي املاليزي )فاس( وحكومة املركزية التي فازت بها الجبهة الوطنية.    
التي تدور هذه  4996وقد أصدر الطرفان التدريحات بعد تولي )فاس( حكومة والية كلنتن سنة 
أن  في ديسمبا تلك السنة (Loke Yuen Yow) يووإ يوين لوكالحالة حيث أبلغ نائب وزير املالية 
مليون فائدة القروض، وكان  46منها  رنجيتمليون  644.06حكومة الوالية تدين حكومة املركزية بمبلغ 
 مساكن بانامجمليون ل 67.61، واملياه إمدادات مرافقمليون خدص في بناء  67.67من هذا املبلغ 
، (Kelantan)لوالية كلنتن  الاقتدادية التنمية مؤسسةن ملساعدة مليوإ 04..76، والتكلفة منخفضة
 لم تتحمل أنها -كرد فعل على تلك التدريحات–مليون ملداريف أخرى. ثم أكد قادة )فاس(  66...7و
املسئولية على هذه الديون التي تراكمت في فتاة حكومة )أمنو( حيث تدين الحكومة الجديدة هذه الديون 
حين تولى  رنجيتمليون  61بعد أشهر قليلة من توليه الحكومة، بينما تبلغ ديون حكومة الوالية مجرد 
إ .(Saad, 2010)بعد هزيمة )فاس( حينذاك  .496)أمنو( سنة 
ولم تأت الجهود الفعالة للتنمية في ماليزيا إال بالتعاون بين حكومة الوالية وحكومة املركزية نظرا 
 قتداديةا قيمة تضيفالتي  التحتية البنيةلقدرة الطرفين وسلطاتهما املتخددة، وكانت مشاريع 
املياه ذات الكفاءة  والطرق السريعة تحتاج التي تقام فيها تلك املشاريع مثل مرافق إمدادات  طقامنلل
ثلما تحتاج م رنجيتإلى مساعدات مالية من حكومة املركزية بسبب تكلفتها الباهظة التي تبلغ مليارات ال
سواء أكانت حكومة الوالية -إلى موافقة حكومة الوالية التي تملك أراض ي الدولة، وتحتاج الحكومة 
في  لعاليا التأثيا ذات شاريععاون إليجاد املشاريع الضخمة أو ما يسمى باملإلى هذا الت -والحكومة املركزية
 للسكان يالاقتداد الوضعرفع  شأنها منمناطق معينة مثل بناء امليناء والجامعة واملدانع املتطورة التي 
حولها بسبب فرص العمل والنشاط الاقتدادي التي ترافقها، وبرز دور الحكومة في هذه التنمية في 
الواليات واملقاطعات التي لم تقبل بشكل كبيا استثمارات القطاع الخاص حيث تسكن أكثا من تلك 
إ .(Saad, 2010)الواليات واملقاطعات نسبة كبياة من سكان املسلمين 
إإ





الاختالف ي وه أربعة معاني التفرق في السنة تحتوي علىإن أهم النتائج التي توصلت إليه هذه املقالة أن 
الدين، وعدم التمسك بالكتاب والسنة في الاعتقاد والعمل، والاختالف املفض ي إلى ترك أصول في 
 سمات التفرق التي، وإالتمرد املسلح ضد الحكومةوهو الواجبات وفعل املحرمات، والخروج على الحاكم 
ذكرتها السنة خسمة وهي وقوع العداوة والبرضاء والكراهية والاحتقان ألنه أثر من آثاره، والتمسك 
والاجتماع على أمر غامض وملتبس وهو ألامر الذي ال يستبين وجهه، والتعدب أو العدبية سواء أكانت 
ي، والتشبه بالكفار واتباعهم سواء أكانت في أمور دينهم أو العادات في القبيلة والحزب والرأي الشخص 
اق فرقين مهمين بين التفرق وإ ،السيئة التي ترلب عليهم ذكرت الكتب في موضوع التفرق والافت
وهو أن جميع التفرق تعد من الاختالف، وليس كل اختالف تفرقا، إذ قد يقع اختالف في  ،والاختالف
التفرق يتعلق به وعيد النبي وهو الهالك، أن قع، فالتفرق عام والاختالف خاص. وإحد التفرق وقد ال ي
التفرق الحزبي السياس ي بين املسلمين في ماليزيا هو حالة من ، وإأما الاختالف املحمود فليس كذلك
سية االتباعد والشقاق والتنازع والتخاصم بين املسلمين التي يسببها اختالف الانتماءات في ألاحزاب السي
واختالف وجهات النظر في القضايا السياسية مما تظهر حاالت ونتائج سلبية على مكانة إلاسالم وحقوق 
ترك  لىإاملسلمين، وعلى هذا التفرق الحزبي السياس ي بين املسلمين في هذا البلد هو الاختالف املفض ي 
لتفرق أربعة وهي تهديد مكانة آثار هذا اوإ هو التفرق والاختالف املذموم،الواجبات وفعل املحرمات، وإ
إلاسالم وحقوق املسلمين، وأن تكون هناك عقبات أمام عملية ألاسلمة والتنمية إلاسالمية، وتقييد 
إالدعوة إلاسالمية لريا املسلمين، وأن تكون هناك معوقات أمام تنمية اقتداد املسلمين.
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